Η Επανάστασις των Σφακιανών και ο Δασκαλογιάννης κατά τα έγγραφα του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου by Λαούρδας, Βασ.
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πηγές για την επανάσταση των Σφακιανών στα 1770 κατά τής 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γνωρίζαμε έως τώρα δυο μονάχα : τό 
τραγούδι τοΰ Μπάρμπα-Παντζελιοϋ για τον Δασκαλογιάννη και τις 
γραπτές ή προφορικές παραδόσεις που χρησιμοποίησε στην «'Ιστορία 
των Σφακίων» ό Γρηγόριος Παπαδοπετράκης. Οί πηγές δμως αυτές 
από την ίδια τή φύση τους δέν μπορούσαν νά παράσχουν ολοκληρω­
μένη την εικόνα των ιστορικών εκείνων περιστατικών : τό τραγούδι 
τοΰ Μπάρμπα - Παντζελιοϋ έχει συντεθεί από έναν Σφακιανό πού 
νοιάστηκε περισσότερο για την προσωπικότητα τοΰ Δασκαλογιάννη 
καί για τις πολεμικές επιχειρήσεις παρά γιά τις συνυφασμένες μέ τά 
περιστατικά αυτά πολιτικές ή διπλωματικές ενέργειες τών αντίμαχων 
καί τών βοηθών τους. Ό Μπάρμπα-Παντζελιός ήταν ένας απλοϊκός 
μιτατάρης πού τραγούδησε μονάχα ό'σα είδε καί έζησε. Ή ιστορία, εξ 
άλλου, τοΰ Παπαδοπετράκη παρέχει βέβαια άφθονο υλικό, ό'χι δμως 
πάντοτε υπεύθυνο καί γνήσιο" τά τρία έγγραφα π.χ. πού δημοσιεύον­
ται στις σελ. 140-142, συμφωνία μεταξύ Δασκαλογιάννη καί Πασά, 
διάγγελμα τοΰ Δασκαλογιάννη προς τούς Σφακιανούς καί έγγραφο τοΰ 
Ά. Μόρου πού υπογράφουν οί οπλαρχηγοί τών Σφακιών, πιθανώς 
δέν είναι γνήσια, παρά την βεβαίωση τοΰ Παπαδοπετράκη δτι τά 
πήρε από τον Ί. Πολιουδάκη, μιά καί ή γλώσσα τους είναι ή ίδια ή 
γλώσσα τής «'Ιστορίας τών Σφακίων» τοΰ Παπαδοπετράκη. Τό ίδιο 
ύποπτη πρέπει νά θεωρηθεί καί ή λεπτομερειακή απόδοση τής συζη- 
τήσεως Δασκαλογιάννη καί Πασά (σελ. 137 κ.έ.), μιά καί δέν ήταν 
δυνατόν νά βρίσκεται μπροστά ό Παπαδοπετράκης.
Παράλληλα μέ τις δυο αυτές πηγές κυκλοφορούν ακόμη καί τώρα 
στα Σφακιά, ιδίως στην περιοχή τής Άνωπόλεως, πλήθος άλλες προ­
φορικές παραδόσεις, πού δέν μπορούν δμο^ς νά χρησιμοποιηθούν χω­
ρίς κριτική, γιατί καί διαφορετικές είναι ή μιά από τήν άλλη, αλλά 
καί άνυπεύθυνες.
Στο Τουρκικό ’Αρχείο Ηρακλείου (Κώδιξ 11ος, παλ. άρίθμησις) 
βρίσκονται τά ακόλουθα έξι έγγραφα πού είχε τήν καλωσύνη νά μοΰ 
τά υποδείξει καί νά τά μεταφράσει ό κ, Ν. Σταυρινίδης. Τά έγγραφα
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αυτά είναι δυο Αύτοκρατορικά Φιρμάνια, τρεις αναφορές τοΰ Γραμ- 
ματέως τοΰ έκστρατευτικοϋ σώματος των Τούρκων στα Σφακιά προς 
τον Πασά τοΰ Χάνδακος καί μιά Διαταγή τοΰ Πασά. Ή αξία τους 
συνίσταται στο δτι 1) είναι επίσημα κείμενα και δχι, δπως τό τρα­
γούδι τοΰ Μπάρμπα - Παντζελιοΰ ή ή 'Ιστορία τοΰ Παπαδοπετράκη, 
προσωπικές αφηγήσεις ή υποκειμενικές συνθέσεις, 2) παρουσιάζουν 
την επανάσταση από την, άγνωστη ως τώρα, πλευρά τής Τουρκικής 
Διοικήσεως, καί 3) διαλευκαίνουν, άποκαθιστοΰν ή συμπληρώνουν 
πολλά από δσα γνωρίζαμε ώς τώρα. Ιδιαιτέρως πολύτιμα είναι ή 
πρώτη αναφορά τοΰ Γραμματέως μέ την υπερήφανη απάντηση τοΰ 
Δασκαλογιάννη (2° έγγραφο), ή τρίτη αναφορά του, πού παρουσιάζει 
εντελώς διαφορετικά από δ,τι έγνωρίζαμε ώς τώρα τή συμμετοχή τοΰ 
Πρωτόπαπα στην επανάσταση (4° έγγραφο), καί ή Διαταγή τοΰ Πα­
σά μέ τούς ορούς πού έπεβλήθησαν, ΰστερ’ από τήν ανακωχή, στους 
Σφακιανούς (6° έγγραφο). Ή έκδοσή τους θά βοηθήσει πολύ τήν 
προσπάθεια μιας νέας μελέτης για τήν επανάσταση των Σφακιανών. 
Ή επανάσταση άλλωστε τούτη δεν ήταν μεμονωμένο, δσο καί αν ση­
μαντικό, περιστατικό, αλλά τμήμα τοΰ καθολικού άγώνος των Ελ­
λήνων, να επιτύχουν τήν ανεξαρτησία τους μέ τις δυνατότητες πού 
φαινόταν πώς τούς έδιναν δ σύγχρονος μιέ τήν επανάστασή τους μεγά­
λος Ρωσσοτουρκικός πόλεμος καί δ ελληνοφανής ζήλος τοΰ Όρλώφ.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ : Μ π « ρ μ η α - Π α ν τ ζ ε λ ι ό ς — Μ π ά ρ μ π α 
Παντζελιοΰ, Τό τραγούδι τοΰ Δασκαλογιάννη. Εισαγωγή, σχόλια Βασ. 
Λαούρδα, χαρτογραφία Κωνστ. ΛασηΘιωτάκη, 'Ηράκλειον Κρήτης 1947. Π α- 
ιταδοπετράκης = Παπαδοπετράκη Γρηγορίου , 'Ιστορία 
των Σφακίων, Ά-θήναι 1888. Ψιλάκης = Ψιλάκη Βασιλείου, 
'Ιστορία τής Κρήτης, Τόμος Γ', Χανιά 1909.
1.
Αύτοκρατορικόν Φιρμάνιον (Χατ - Χουμαγιούν) προς τάς ’Οθωμανι­
κός άρχάς έν Κρήτη, ύποδεικνύον τήν μέθοδον άντιμετωπίσεως 
τών πρώτων επαναστατικών ενεργειών των Σφακιανών, μετά 
αντιγράφου τοΰ ίεροΰ Φετβά (7 Μαΐου 1770).
Κώδ. Τ.Α.Η. 11, σ. 49.
Επειδή οί κάτοικοι τής Νήσου μοι έγνωστόποίησαν δι* αναφοράς 
των δτι ή ύποκρυπτομένη εις τήν ηιυχήν τών πάντοτε με στάσεις και 
ραδιουργίας ασχολούμενων ραγιάδων τής επαρχίας Σφακίων ε'φεσις 
δι’ αποστασίαν άνεφάνη πάλιν εσχάτως καί δτι οντοι επί τω σκοπφ 
διαρπαγής καί λεηλασίας των υπαρχόντων τών Μουσουλμάνων νπεσχ^έ- 
ϋησαν βοήϋειαν εις τον άπιστον Μόσκοβον, ό όποιος άπέστειλεν εις
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αυτούς διά των πλοίων του πολεμοφόδια και λοιπά χρήσιμα πολεμικά 
είδη επί τω σκοπφ, δπως διά τής συνδρομής των επιφέρουν ζημίας 
καί βλάβας τόσον εις τους Μουσουλμάνους τής Μάνη; δσον καί εις 
τούτους τής Κρήτης1, καί επειδή, επ’ ευκαιρία των εορτών τοϋ Πάσχα 2, 
άναχωρήσαντες οι Σφακιανοί οντοι κρυφίως έκ των φρουρίων καί εκ 
των χωρίων, εις τά όποια διέμενον, συνεκεντρώθη-,αν άπαντες εις την 
επαρχίαν Σφακίων, όπου επεδόθησαν εις την όχύρωσιν των πέριξ τής 
επαρχίας ταυ της ευρισκομένων φαράγγων καί προέβησαν εις την άπο- 
θήκενσιν τροφίμων καί πολεμοφοδίων καί έ'λαβον θέσεις προς μάχην 
καί πολεμικάς επιχειρήσεις3, ήναντιοσθησαν δε ούτοι εις την πληρω­
μήν τοϋ κεφαλικοϋ φόρου τοϋ παρελθόντος έτους καί έξεδίωξαν έκ τής 
επαρχίας των τον είσπράκτορα τοϋ παρόντος έτους*, καί δτι, εάν άφε- 
θώσιν οντοι νά προβαίνουν εις τάς πράξεις των ταντας ανευ τής επι­
βολής εις αυτους τής προαηκούσης τιμωρίας καί έπιπλήξεως προς σω­
φρονισμόν, θά άποπλανήσωσι καί θά παρασύρωσι δλους τους ραγιάδες 
τής Κρήτης 5, οπότε θά δημιονργηθή ολέθρια κατάστασις εις την Νή­
σον, έγνωστοποιήσατε δέ σείς οί 'Ιεροδίκαι Χανιών καί 'Ρεθύμνης δι ’ 
άποφάσεώς σας πάντα ταντα προς τον Διοικητήν Χάνδακας, δστις, ώς 
μοί αναφέρει, έρωτήαας προς έξακρίβωσιν τής αλήθειας των τον 
πληθυσμόν τής Νήσου έλαβε την άπάντησιν δτι πράγματι ή ύπύθεσις 
έχει ώς άναφέρεται ανωτέρω καί δτι ονδεμίαν εμπιστοσύνην πλέον τρέ- 
φουαιν οί κάτοικοι τής Νήσου προς τους φυγάδας τούτους, μοί άνέφερες 
δε πάντα ταντα δι’ άποφάσεώς σου καί συ ό ιεροδίκης Χάνδακος 7, ώς 
έκ τούτον εάν ό έξοχώτατος Βεζνρης μου, οί στρατιωτικοί αρχηγοί, 
οί ουλεμάδες, οί αξιωματικοί των Τιανιτσάρων, οί μουρτήδε;, καί 
πάντες οί λοιποί έν τοις πράγμασιν έν πλήρει όμονοία συσκεπτύμενοι 
καί άνταλλάσσοντες σκέψεις επί τής ύποθέσεως αυτής των είρημένιυν 
ραγιάδων έξακριβώσητε δτι πράγματι οντοι τυγχάνουσιν έπαναηάται 
καί στασιασταί, ενισχύουν δέ τούς εχθρούς τής πίστεώς μας καί προ­
βαίνουν εις πράξεις ανατρεπτικός καί προδοτικός προς τήν Αυτοκρα­
τορίαν μου καί προς τούς Μουσουλμάνους καί έπιβάλληται συνεπώς 
συμφώνως τω 'Ιερω Νόμω ο άφανισμός καί ή σφαγή αυτών, τότε πάν­
τες ημείς έν ομοφωνία καί μια γνώμη έκστρατεύσατε εναντίον των καί, 
σνναιδά τή εκ δ ο θείοη έπί τούτοις ιερόν ο μολογ ική ρήτρα3, προβήτε εις 
τήν σφαγήν καί τον άφανισμόν αυτών διά τοϋ καθαρού ξίφους τοϋ Πε­
ρού Νόμου, άποκαθαίροντες καί έξνγιαίνοντες τον νομόν άπό τά πτώ- 
ματα των ληστών τούτων, ΐνα άποκατασταθή οϋτως ή τάξις καί ή 
άσφάλεια καί ή εμπιστοσύνη εις τάς ψυχάς τοϋ πληθυσμού. Έπί τού­
τοις εξεδόθη καί άπεστάλη ή παρούσα ιερά διαταγή μου. Εντέλλομαι 
δε δπως, καθ’ ά εν αυτή άναφέρεται, εάν αυακεπτόμενοι καί άνταλλάα-
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σοντες σκέψεις επί τής υποθέσεως ταύτης των είρημένων ραγιάδοτν 
πεισ&ήτε άναμφισβητήτως και εξακριβώσητε πλήρως δτι ούτοι προβαί­
νουν εις ανατρεπτικός καί προδοτικάς πράξεις κατά τής Αύτοκρατορ ίας 
μου καί κατά των Μουσουλμάνων καί κοιϋή επιβεβλημένη συμφώνως 
τω Ίερώ Νόμω ή σφαγή καί ό άφανισμδς αυτών, τότε, αυνωδά τφ 
έκδοϋέντι ίερώ Φετβα, προβήτε εν ομοφωνία καί σνμπράξει εις τήν 
σφαγήν καί τον άφανισμόν αυτών, άποκαθαίροντες καί έξυγιαίνοντες 
τον νομόν από τά ειδεχθή πτώματα τών ανθρώπων τούτων καί άποκα- 
ταατήσατε τήν τάξιν καί ασφάλειαν καί εμπιστοσύνην τον λαού, επί τφ 
τελεί δπως άπόαχητε πάσης ένεργείας άντιτιθεμένης προς τον Ιερόν 
Νόμον. Έξεδόθη τό παρόν Φιρμάνιόν μου καί εντέλλομαι άμα τή λή- 
ιρει του νά ένεργήσητε συμφώνως προς τό πνεύμα τής ιερας μου ταύ­
της αύτοκρατορικής διαταγής. Οντω γιγνώσκετε καί εις τό ιερόν μου 
σύμβολον πιστεύετε. Έγράφη κατά τά τέλη τού μηνός Ζηλχιτζέ τού 
έτους lids'1.
Έκ τής έδρας τής περιφρονρήτον Ίσταμπόλ.
Έλήφ&η τή 22? Μονχαρέμ 1184'°.
Άντίγραφον τοϋ ίεροΰ Φετβα.
Έ ρ ώ τ η σ ι ς : 3Εάν οι φόρου υποτελείς ώρισμένων χωρίων, γε- 
νόμενοι επίορκοι καί παράσπονδοι, άρνοΰνται τήν καταβολήν τοϋ κε- 
φαλικοϋ των φόρου καί συνενούμενοι μετά τών πολεμίων εχθρών άνα- 
δειγβώσιν νικηταί καί καταλάβωσι διά τής βίας ώρισμένας πόλεις, καί 
εάν, ευρισκόμενοι ούτοι εις εμπόλεμον κατάστασιν μετά τών Μουσουλ­
μάνων, αίχμαλωτίζωσιν πολλούς εξ αυτών11, επιβάλλεται έκ τον Νερού 
Νόμου νά προσβλη&ώσιν αι περιοχαί τών φόρου υποτελών τούτων καί 
νά αφαγώσιν καί έξανδραποδιαίλώσιν ούτοι ;
Άπάντησις: Μάλιστα, επιβάλλεται.
Ό ταπεινός δούλος καί γραφενς τοϋ παρόντος 
Έσσειτ Μεχμέτ.
Κύριε ίλάσθητι τούτου 12.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ι) Κατά τον Μπάρμπα-Παντζελιόν, 7-8, 39 κ.έ., ό Δασκαλογιάννης 
είχε προετοιμάσει τήν επανάσταση συνεννοημένος μέ τόν ηγεμόνα τής Βλαχίας, 
τόν Μπέη τής Μάνης καί Ρώσσους αντιπροσώπους. Προφανώς δμως συγχέει 
τόν ηγεμόνα τής Βλαχίας μέ τόν Όρλώφ. Γιά τις ενέργειες τών Ρώσσων, ίδές 
2 ά β· α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, 490 κ.έ. Ή πληροφορία τοΰ Φιρμανίου, 
πώς οι Ρώσσοι έστειλαν δπλα στους 2φακιανοΰς, δέν έπιβεβαιιόνεται από 
άλλη πηγή.
2) 4 ’Απριλίου, κατά τόν Παπαδοπετράκη , 121, στην Κράπη. Προη­
γουμένως είχε γίνει σύσκεψις στόν Όμπροσγιαλό : Μ π ά ρ μ π α - Π α ν τ ζ ε­
λιάς, 89 κ.έ.. Παπαδοπετράκη ς, 117 κ.έ.
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s) Στον Μπάρμπα-Παντζελιόν, 179 καί 202, άναφέρεται πώς 
οί Σφακιανοί έφτιαξαν οχυρώσεις καί πήραν θέσεις πολεμικές έπειτα από τήν 
εκκίνηση των Τουρκικών στρατευμάτων εναντίον τους καί δχι προηγουμένως.
4) ’Αντίθετα άπό 6,τι πιστεύεται κοινώς καί από δ,τι αναφέρει ό Μ π ά ρ- 
μπα-Παντζελιός, 22, 715, 975, οΐ Σφακιανοί έπλήρωναν καί τόν βα- 
κούφικο καί τήν δεκάτη καί τόν κεφαλικό. Συνοπτική έκθεση των στοιχείων 
γιά τά φορολογικά των Σφακιών δίνει ο Ν. Σταυρινίδης, έφ. «Δρά- 
σις» 'Ηρακλείου 1939, έτος 8, φ. 2251-2257, 30jll-3]12.
5) Δέν έπρόκειτο λοιπόν γιά μια περιορισμένη τοπικά εξέγερση, άλλα γιά 
τήν αρχή μιας γενικής απελευθερωτικής κινήσεως σέ δλο τό νησί. Ίδες καί 
Μπαρ μπα-Παντζελιόν, 753 κ.έ. Ή Τουρκική Διοίκησις ανησύ­
χησε πολύ, όπως φαίνεται καί άπό άλλα δυό έγγραφα τοΰ Τ.Λ.Η. (Κώδ. 11, 
σελ. 58, ’Ιούνιος 177.)), δια.αγή τοΰ Πασά προς τις αρχές καί τούς κατοίκους 
τοΰ Χάνδακος : ’Απαγορεύονται αυστηρότατα οί πυροβολισμοί τήν νύχτα, επι­
βάλλεται ιδιαίτερη ενδυμασία στους Χριστιανούς, άνδρες καί γυναίκες, ορίζε­
ται διακριτικό σήμα πάνω άπό τις πόρτες των χριστιανικών σπιτιών, απαγο­
ρεύεται νά χρησιμοποιούν οί Μουσουλμανίδες καί οί Έλληνίδες τά ’ίδια χα- 
μάμια. Σέ άλλο έγγραφο (Τ.Α.Η. Κώδ. 11, σελ. 72) απαγορεύεται αυστηρότατα 
ή πώλησις μπαρουτιού καί σφαιρών στις επαρχίες.
6) Τόν Χουσεΐν Πασά. 'Ιεροδίκης ήταν ό Μεβλάνα Ίμπραχίμ Έφένδης 
καί Καδής γιά τις δικαστικές καί στρατιωτικές υποθέσεις ό Μεβλάνα ’Ισμαήλ. 
Τ.Α.Η. Κώδ. 11, σελ. 48.
7) Τήν εξέγερση των Σφακιανών τήν έμαΟ·αν πρώτοι οί ίεροδίκαι Χανίων 
καί Ρεθύμνης, πού βρίσκονταν κοντά στά Σφακιά. ’Από αναφορά τους τήν έμα­
θε 6 Πασάς Χάνδακος καί άπό αύτάν έπειτα ό Σουλτάνος. Κατά τόν Μ π ά ρ- 
μπα-Παντζελιόν όμως, 119, ό Σουλτάνος πρωτόμαθε τήν εξέγερση 
άπό «γραφή» πού τού έστεκε ό ίδιος δ Δασκαλογιάννης.
8) Πρόκειται γιά τόν Φετβά πού συνοδεύει τό Φιρμάνι.
°) Μεταξύ 10-15 ’Απριλίου τού 1770. Επειδή όμως ή έπανάστασις άρχισε 
επίσημα στις 4 ’Απριλίου, είναι προφανές πώ; ό Σουλτάνος θά είχε ήδη μάθει 
τήν σύσκεψη στόν Όμπροσγιαλό, πού έγινε στά τέλη Μαρτίου ή θά είχε πλη- 
ροφορηθεΐ τά σχέδια των Σφακιανών άπό κατασκόπους του.
*°) 7 Μαΐου 1770. 'Π μετατροπή των χρονολογιών έγινε με τό παλαιό 
ημερολόγιο, γιά νά νά μή παραλλάξουν άπό τις χρονολογίες πού δίνουν οί άλ­
λες πηγές.
") 'Η διατύπωσις είναι γενική, μπορεί όμως καί νά άναφέρεται στις πρώ­
τες επιδρομές πού έκαναν οί Σφακιανοί στά «κάτω μέρη» μέ τό περίφημο 
«σώμα τών δαιμόνων», σεϊτάν τακίμι, δπως τό έλεγαν οί Τούρκοι, καί μέ άρ- 
χηγό τόν Γεωργομάρκο. Μ π ά ρ μ π α - Π α ν τ ζ ε λ ι ό ς ,. 151 κ.έ. II α π α- 
δοπετράκης, 122. Ψ ι λ ά κ η ς , 108.
12) ’Επάνω στό έγγραφο υπάρχει τό ιδιόχειρο σημείωμα τοΰ Σουλτάνου : 
Γεί’έα&ω αννωδά.
2.
’Αναφορά τοΰ Γραμματέως παρά τφ άρχηγώ τοΰ εκστρατευτικοΰ σώ­
ματος εναντίον τών Σφακιών προς τόν Διοικητήν Χάνδακος, περί 
αποστολής πρεσβείας εις τά Σφακιά (28 Μαΐου 1770).
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Κώδ. Τ.Α.Η. 11, σ. 58.
ΙΙρός τήν αυτού εξοχότητα τον Διοικητήν Χάνδακος.
Κατόπιν της ληφ&είσης άποφάαεως, όπως ό νικηφόρος στρατός μας 
βαδίση κατά της επαρχίας των Σφακίων, και άφοϋ κατεσκήνωσεν ου- 
τος εις τά περίχωρα της επαρχίας ταντης1, συνηλϋ-ον πάντες οι αγάδες 
και αρχηγοί εις την σκηνήν τον διορισϋέντος εκ μέρους σας διά την 
έπιχείρησιν ταντην εκλαμπρότατου καί εντιμότατου Κετχουντα της νμε- 
τέρας έξοχότητος 2, όπως σνσκεφϋώσι καί λάβωσιν αποφάσεις επί των 
ζητημάτων τής αποστολής αυτής. Κατά την σύσκεψιν ταντην έλήφϋη εν 
πλήρει ομοφωνία ή άπόφασις, όπως άποσταλώσιν εις την επαρχίαν αυ­
τήν, προς λήψιν πληροφοριών καί άνακοίνωσιν εις τους κατοίκους τής 
δήμιου ργηϋείσης καταστάσεως3, οι επίσκοποι τής Μονής Πρέβελη καί 
τον χωρίου Τνμπακίον*. Άφοϋ δε μετέβηααν ούτοι επί τόπον καί έγέ- 
νοντο ενήμεροι τής καταστάσεως των είρημένων άπιστων κατοίκων τής 
επαρχίας καί συνο>μίλησαν μετ' αυτών, ό Λαοκαλογιάννης έδωκεν εις 
αυτούς την εξής άπάντησιν .' «Κατ' ονδένα τρόπον ήσυχάζομεν. Εΐμε&α 
έτοιμοι διά τον πόλεμον καί προπαρασκενασμένοι διά την μάχην. Κατ' 
ονδένα τρόπον ύποτασαόμεϋ-α». Έπανελϋνντες οί είρημένοι κληρικοί 
άνεκοίνωσαν επί παρουσία, πάντων ημών την απορριπτικήν ταντην 
άπάντησιν του Δασκαλωγιάννη. 'Επί τοντοις άναφέρομεν τη νψηλότητι 
υμών ταϋτα διά τά περαιτέρω.
Τή δμοφώνφ συναινέσει πάντων τών ένταΰίλα αρχηγών.
Έγράφη τή 13 Σαφέρ 1184 5.
Ό ταπεινός ευχέτης
Έσσεϊτ Χαφίζ Χασάν, εντεταλμένος προς τούτο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
*) Κατά. τον Μπάρμπα-Παντζελιόν, 197 κ.έ., τό έκστρατευτικό 
σώμα συγκεντρώθηκε στις Καλύβες καί αϊτό εκεί, περνώντας από τις Βρύσες, 
προχιόρησε καί βγήκε στην Κράπη.
2) Συνεπώς δέν ήταν αρχιστράτηγος δ ίδιος ό Πασάς, δπως άναφέ- 
ρεται στον Μπάρμπα-Παντξελ.ιόν, 182, καί από αυτόν στους Π α- 
παδοπειράκη, 125, καί Ψ ι λ ά κ η , 111. ’Επειδή δέ στό Αύτοκρα- 
τορικό Φιρμάνι δέν γίνεται λόγος για αποστολή ενισχύσεων από τήν Κων­
σταντινούπολη, δλες οί πληροφορίες για «πέντε πασάδες» καί για αύτοκρατο- 
ρικά στρατεύματα πού αναφέρει ό Μπάρ μπα-Παντζελιός, 162 κ.έ, 
καί από αυτόν οί Παπαδοπετράκης, 124, καί Ψ ι λ ά κ η ς , 110 
κ.έ., είναι ανακριβείς.
8) Σύμφωνα καί μέ τήν υπόδειξη τοϋ Σουλτάνου στό Αΰτοκρατορικό Φιρ- 
μάνι : «έξακριβώσητε δτι πράγματι ούτοι τυγγάνοναιν έπαναοτάται .. . εάν άποδει- 
χϋή αναμφιοβητήτως καί έξακριβωάβ πλήρως δτι ούτοι προβαίνουσιν εις αντάρτι­
κάς καί προδοτικός πράξεις . . . ».
4) «’Επίσκοποι τής μονής Πρέβελη καί τοϋ χωρίου Τνμπακίον» δέν υπήρξαν
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ποτέ. Ώς επίσκοπος τής μονής Πρέβελη ίσως εννοείται εδώ ό επίσκοπος 
Λάμπης, πού ενδεχομένως θά είχε τήν έδρα του ή θά βρισκόταν τότε στή μο­
νή Πρέβελη. Τό όνομά του μάς είναι άγνωστο. Ό Μανασσής, πού συνυπογράφει 
σέ έγγραφο τοΰ 1777, ήταν τό 1768 ηγούμενος τής μονής Ά σωμάτων. Ίδές : 
Τωμαδάκη Ν. Β., ’Έλεγχος των έν Κρήτη άρχιερατευσάντων επί Τουρ­
κοκρατίας (1645-1898), ΕΕΚΣ Γ' 1940, 141. Δέν αποκλείεται όμως ώς Επί­
σκοπος τής μονής Πρέβελη να εννοείται εδώ ό ηγούμενος τής μονής Πρέβελη 
Έφραίμ, πού είχε φιλικές σχέσεις με τούς Τούρκους, αλλά ύπεστήριξε πολύ 
καί τούς Σφακιανούς. Ίδές :Πρεβελάκη Μιχαήλ, Ή ιερά μονή τοΰ 
Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ή έπιλεγομένη «Πρέβελη», ΕΕΚΣ, Α' 1938, 262- 
292. ’Επίσκοπος τοΰ χωρίου Τυμπακίου προφανώς είναι ό ’Επίσκοπος ’Αρ­
καδίας ή ό έξαρχός του στό Τυμπάκι. Στον Τωμαδάκη, ένθ. άν. 136, 
άναφέρονται οι Γαβριήλ τό 1757 καί Νεόφυτος τό 1812. "Αγνωστο άν είναι 
ένας από τούς δύο αυτούς ή άλλος τρίτος. ’Επειδή πάντως δέν φαίνεται δικαιο­
λογημένο, νά σταλούν εκ μέρους των Τουρκικών στρατευμάτων, πού είχαν συγ­
κεντρωθεί στις Βρύσες, οί επίσκοποι Λάμπης καί Σφακίων, θά τολμούσα τήν 
υπόθεση, πώς ώς «επίσκοποι τής μονής Πρέβελη και τοϋ χωρίου Τυμπακίου» εν­
νοούνται εδώ ό Διοπόλεως, έξαρχος τοΰ μητροπολίτου στις επαρχίες τής Μεσα- 
ράς καί ό ηγούμενος τής μονής Πρέβελη ή άλλος έξαρχος τοΰ μητροπολίτου στά 
Σφακιά μέ έδρα του τή μονή Πρέβελη. Προσπάθειες τοϋ Πασά νά επικοινω­
νήσει μέ τούς επαναστάτες ό Μπάρμπα-Παντζελιός αναφέρει δυό, 279 κ.έ'. καί 
553 κ.έ., άφοϋ είχαν αρχίσει ήδη οι μάχες. Γιά «επισκόπους» δέν γίνεται 
λόγος καθόλου.
6) 28 Μαΐου 1770. Τό έγγραφο αυτό φαίνεται νά έχει γραφεί προτού αρ­
χίσουν ακόμη οί πολεμικές επιχειρήσεις ενώ τό επόμενο, γραμμένο επτά ημέ­
ρες αργότερα, αναγγέλλει σημαντικές επιτυχίες. ’Αλλά, άν «τα περίχωρα τής 
επαρχίας ταντης», όπου κατασκήνωσε αρχικά ό Τουρκικός στρατός, είναι ό 
Άποκόρωνας, κατά τόν Μπάρμπα-Παντζελιόν, 197 κ.έ., δέν είναι 
πιθανό πώς μέσα σέ επτά ημέρες είχαν κι’ όλα σημαντικές επιτυχίες καί μά­
λιστα ώς τόν Πατσιανό. ΓΓ αυτό πρέπει νά συμπεράνουμε πώς ή αποστολή των 
επισκόπων, πού πήγαν στά Σφακιά προτού αρχίσουν οί πολεμικές επιχειρήσεις, 
έγινε πολύ νωρίτερα.
Κατά τόν Μπάρμπα-Παντζελιόν, 239 κ.έ., οί Τοΰρκοι μπήκαν 
στά Σφακιά στις 26—ή 25 κατά τήν παραλλαγή Φαφουτάκη—’Απριλίου. Στό 
Τ.Α.Η., Κώδιξ 11, σελ. 50, σώζεται ή διαθήκη ενός Τούρκου στρατιιότη πού 
πρόκειται νά σταλεί στά Σφακιά. Ημερομηνία είναι ή 20 Μαΐου. Στό ίδιο 
Τ.Α.Η., Κώδ. 11, σελ. 47, άναφέρεται πώς ή πρώτη εξαγωγή σιταριού, προωρισ- 
μένου γιά παξιμάδια τοϋ στρατού πού θά σταλεί στά Σφακιά, έγινε στις αρχές 
Μαΐου. Κατά τόν Μπάρμπα-Παντζελιόν, 187, οί Καστρινοί ενώ­
θηκαν μέ τούς Χανιώτες καί τούς Ρεθεμνιώτες Τούρκους καί έπειτα ξεκίνησαν 
όλοι μαζί. Τό συμπέρασμα των στοιχείων αυτών είναι ότι ό Μπάρμπα-Παντζε­
λιός δέν είναι ακριβής όταν λέει πώς οί Τούρκοι μπήκαν στά Σφακιά τά τέλη 
’Απριλίου. Γιατί από τά έγγραφα τοΰ Τ.Α.Η. προκύπτει πό>ς τά Καστρινά 
στρατεύματα πού, κατά τόν Ιδιο Μπάρμπα-ΙΙαντζελιόν, ξεκίνησαν μέ όλους τούς 
Τούρκους μαζί, ετοιμάζονται ακόμη τόν Μάιο.
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3.
’Αναφορά τοΰ Γραμματέως παρά τφ άρχηγω τοΰ εκστρατευτικοΰ σώ­
ματος εναντίον των Σφακιών προς τον Διοικητήν Χάνδακος, πε­
ρί καταθέσεων αιχμαλώτων (6 ’Ιουνίου 1770).
Κώδ. Τ.Α.Η. 11, σ. 57.
Προς τον έξοχώτατον Διοικητήν Χάνδακος.
Συνωδά τή υψηλή αύτογράφφ amοκρατορική διαταγή και τφ έκ- 
δοϋέντι εκ μέρους υμών μπονγιουρλντί1, ό άναχωρήσας νικηφόρος 
οτρατός μας έ'φϋ'αοεν αισίως εις την επαρχίαν Σφακίων και, άφον οί 
ένδοξοι νπερασπισταί τής θρησκείας μας έπετέϋησαν κατά των ληστών 
τής επαρχίας ταύτης, κατέλαβε τά όρη και τους λόφους αυτής και, χρη­
σιμοποίησης ώρισμένον αριθμόν τηλεβόλων, τουφεκίτον και λοιπών 
πολεμικών οργάνων, ήρξατο τής μάχης κατασφάξας καί έξολο&ρεύσας 
τους συλλαμβανομένους ληστάς.
Κατά την βαθμιαίαν κάθοδον έκ τών δρέων εις μέρη κείμενα πλη­
σίον των χωρίων των καί την επίθεσιν διά γυμνοϋ ξίφους εναντίον 
αυτών, συνελήφθη εις ιερευς έκ τών άνηκόντων εις τάς εκκλησίας αυ­
τών'1, δστις έρωτηθείς εν τω ουγκροτηθέντι συμβουλίω επί παρουσία 
πάντων άπήντησεν ότι πράγματι ο άπιστος Μόσκοβος έγραψεν ότι θά 
ήρχετο εις τά μέρη ταϋτα κατά τάς 15 Αύγουστον.
Μετά τρεις ημέρας οι εκ τών κατοικίαν τοΰ χωρίου Παπανδς 3 τής 
επαρχίας ταύτης Πέτρος, Νικολάκης καί Γεωργάκης, δημογέροντες, δέ- 
σαντες προσόψια εις τον λαιμόν των καί φωνάζοντες : «νποτέλεια καί 
έλεος !» μάς είπον ότι «ημείς εί’μεθα φόρου υποτελείς καί πάντοτε υπά­
κουοι καί νποτεταγμένοι» καί ότι «δεν έχομεν δυνάμεις νά διεξαγάγω- 
μεν πόλεμον καί άλληλοκτονίαν» καί ότι «ειμεϋα πρέιθυμοι νά ϋποστώ- 
μεν ό,τι διατάξητε». Δεχθέντες τούτους τους ήρωτήσαμεν επί τής κατα- 
στάσεως. Αί καταθέσεις των ήααν όμοιαι προς όσα μάς ανεκοίνωαεν δ 
ώς άνοτ άναφερόμενος ίερεύς.
’Επί τούτοις εις υμάς, εξοχώτατε, άπόκειται νά διατάξητε.
Τή 20 Σαφερ 1184 *.




2) ’Ίσως ό Πρωτόπαπας. Ίδές σχετικά το επόμενο έγγραφο. Οί καταθέσεις 
δμως διαφέρουν ώς πρός την χρονολογία τοΰ ερχομοί τών Ρώσσων.
3) Προφανώς άπό τον Πατσιανό.
4) 6 ’Ιουνίου 1770.
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4.
Αναφορά τοΰ Γραμματέως παρά τω αρχηγό) τοΰ εκστρατευτικοϋ σώ­
ματος εναντίον των Σφακιών προς τον Διοικητήν Χάνδακος, 
περί τής καταθέσεως τοΰ Πρωτόπαπα (9 Ιουνίου 1770).
Κώδ. Τ.Α.Η. 11, σ. 56.
Προς την αυτού εξοχότητα τον Διοικητήν Χάνδακος.
Συμφώνως τω έκδοθέντι νψηλφ Αυτοκρατορικω Φιρμανίω1 και τω 
έκδοθέντι επί τούτοις ύμετέρω μπονγιονρλντί2 ο διά την επαρχίαν 
Σφακίων προοριστείς ίσλαμικός στρατός άφιχθείς εις ταύτην σννέλαβε 
τον εκ τον χωρίου Άνώπολις της είρημένης επαρχίας Προπόπαπαν, 
θειον τοΰ Δασκαλογιάννη3, δστις προσαχθείς ενώπιον τοΰ ιεροδικα- 
στηρίου και έρωτηθείς άπήντησεν επί παρουσία πάντων ημών τά ακό­
λουθα :
«Πράγματι οι άπιστοι Δασκαλογιάννης και Σγουρομάλλης1 άπο- 
πλανήσαντες πάντας έπέτυχον τήν σύμπραξιν αυτών και απέστειλαν έκ­
τακτον αντιπρόσωπον προς τον άπιστον Μόακοβον με την εντολήν νά 
εΐπη εις αυτόν δτι : «τά εδάφη τόσον τής Μάνης όσον καί τά ίδικά 
μας είναι απρόσιτα καί εγομεν πολλούς ανθρώπους, ημείς δε μόνοι 
μας θά κατακυριεύαωμεν την Κρήτην». ΈπΙ τή βάσει τούτου τους 
εστειλεν ό Μόακοβος μπαρούτι καί μολύβια καί επί παρουσία μου τά 
διεμοίρασεν είς όλους. Τους διεμήνυσεν δε δ Μόσκοβος ότι προσεχώς 
θά τούς στείλη καί κανόνια, τουφέκια, πολεμοφόδια καί οβίδας. «’Επί 
τον παρόντος νά προετοιμάζεστε καί νά συναθροίζετε τον στρατόν σας». 
Συμφώνως προς ταϋτα εΐχομεν συναθροίσει άπό όλα τά χωρία τον 
στρατόν μας. Πλήν όμως, άντί νά έλθουν τά 'Ρωσσικά πλοία πρώτον είς 
την Κρήτην, κατέπλευσαν είς την Μάνην5. Τότε δ Δασκαλογ ιάννης 
έστειλε μέ τό δικό τον μπεργαντί τον Γιακουμήν, υιόν τοΰ παπά Νικο- 
λή, ο οποίος μετέφερε πάλιν μίαν ποσότητα πυρίτιδος καί μολυβιών 
καί την παραγγελίαν νά εΐμεθα έτοιμοι. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρο­
νικού διαστήματος δ Δασκαλογιάννης άπέστειλε πάλιν άλλον άνθρωπον 
είς τον Μωριά. «Διατί δεν εφάνητε; στείλατε μας δύο πλοία. 'Ημείς 
μέ αυτά θά δυνηθώμεν νά έπιτυχωμεν πολλά». Είς άπάντησιν τούτου 
ό Τζενεράλης τον Μοσκόβου είπεν ότι: «σείς εϊσθε κατώτεροι από τον 
στρατόν τής Μάνης. Μολονότι μου εΐχον είπή ότι θά δννηθώ νά κα­
ταλάβω την Μάνην είς τρεις ημέρας, έν τούτοις όμως δεν ήδυνήθημεν 
νά τακτοποιήσωμεν κατ’ ούδένα τρόπον τό ζήτημα αυτό. Πρώτα πρέ­
πει νά καταληφθή ή Μάνη καί έπειτα έρχομαι έγόο ό ίδιος αυτοπρο­
σώπως εκεί»6. Συμφώνως προς ταϋτα ήτοιμάσθησαν καί οι Σφακιανοί 
καί ήδη αναμένουν τά 'Ρωσσικά πλίθια. Μεταφέρων δέ μίαν σημαίαν μέ
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σταυρόν κα'ι εικόνα από χωρίου είς χωρίον την εατησεν είς την εκκλη­
σίαν, την όποιαν έκτισεν ό ϊδtog»7.
Άναφέρομεν ύμϊν την κατά&εσιν ταύτην τοϋ είρημένον Πρωτό- 
παπα διά τά περαιτέρω.
Τη 23 Σαφέρ 1184 8.
’Επί τοντοις διατελώ 
Χαφονζ Έααεΐτ Χασάν, γραμματεύς.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
') Ίο πρώτο από τά έγγραφα πού δημοσιεύονται εδώ.
2) Δέν σώζεται,
α) Κατά τόν Μ π ά ρ μ π α - Π α ν τ ζ ε λ ι ό ν, 339 κ.έ., ό Πρωτόπαπας ακο­
λούθησε εκούσια τον Δασκαλογιάννη, όταν ό τελευταίος αποφάσισε νά πάει νά 
συναντήσει τόν Πασά, καί φυλακίστηκε μαζί μέ τούς άλλους συμπολεμιστές τοϋ 
Δασκαλογιάννη στόν Κοΰλε τοΰ Χάνδακος. Άπό τόν στ. 592 «γιατί δ χειμώνας 
ερχεται, πάει τό καλοκαίρι» φαίνεται πώς ό Δασκαλογιάννης παρουσιάστηκε στόν 
Πασά φθινόπωρο—φυσικά μαζί μέ τόν Πρωτόπαπα—ενώ από τό έγγραφο πού 
δημοσιεύουμε γίνεται φανερό πώς ό Πρωτόπαπας ήταν αιχμάλωτος στις αρχές 
τοΰ Ιουνίου. Επειδή δέν υπάρχει κανένας λόγος νά αμφισβητηθεί ή αξιοπι­
στία τής αναφοράς τοΰ Τούρκου γραμματέως, θά πρέπει νά δεχτοΰμε πώς ή 
πληροφορία τοϋ Μπάρμπα-Παντζελιοΰ είναι ανακριβής. Ό Πρωτόπαπας, πού 
δέν ένέκρινε καθόλου τά επαναστατικά σχέδια τοΰ Δασκαλογιάννη (Μ π ά ρ - 
μ π α - Π α ν τ ζ ε λ ι ό ς, 17 κ.έ'., 96 κ.έ'.), πιάστηκε (άγνωστο άν ακούσια ή εκού­
σια' τό τελευταίο θά τό δικαιολογούσε ίσως ή διαφωνία του μέ τόν Δασκαλο- 
γιάννη' πάντως δέν πήγε νά παραδοθεί, δπως οι δημογέροντες τοΰ Πατσιανοΰ 
πού άναφέρονται στο έγγραφο 3, γιατί δέν θά παρέλειπε νά τό αναφέρει δ 
Τοΰρκος γραμματέας) αιχμάλωτος καί έ'δωσε πολλές πληροφορίες στούς Τούρ­
κους. Ή συνέχεια τής άφηγήσεως τοΰ Μπάρμπα- Παντζελιοΰ, 854 κ.έ'., 
γιά τή φυλάκιση τοΰ Πρωτόπαπα στόν Κοΰλε, τή δραπέτευσή του καί τό θά­
νατό του στην «τρύπα τοΰ Κουρμούλη», είναι αληθοφανής. Επίσης αληθοφα­
νής είναι καί ή μνεία τοϋ όνόματός του μαζί μέ τά ονόματα τών άλλων Σφα- 
κιανών πού ύπογράιΐιανε τήν συνθήκη τοΰ Πετρέ (Παπαδοπετρά κης, 
141 κ.έ'). γιατί δέν αποκλείεται νά τόν χρησιμοποίησαν οί Τοΰρκοι έξ αιτίας 
τοΰ μεγάλου κύρους πού είχε στά Σφακιά. Μένει πάντως προβληματική ή γνη- 
σιότης τοΰ εγγράφου, πού γλωσσικά δέν παραλλάζει σέ τίποτα άπό τή γλώσσα 
καί τό ύφος τοΰ Παπαδοπετράκη.
’Ανεξάρτητα πάντως άπό τις λεπτομέρειες τοΰτες, τό βέβαιο είναι πώς ό 
Μπάρμπα-Παντζελιός, 339 κ.έ., εσφαλμένα περιλαμβάνει ιόν Πρωτό­
παπα μαζί μέ όσους ακολούθησαν εκούσια τόν Δασκαλογιάννη στόν Πασά.
*) 'Ο αδελφός τοΰ Δασκαλογιάννη, Νικόλαος Χατζή Σγουρομάλλης. Ψ ι- 
λ ά κ η ς , 101.
5) Τέλη Μαρτίου τοΰ 1770. Σ ά θ α ς , ένθ’ άν. 490 κ.έ.
6) Οί φράσεις σέ πλάγιο λόγο είναι ίσως άποσπάσματα άπό έγγραφα πού 
είχε μαζί του ή πού θυμόταν άπ’ έξω ό Πρωτόπαπας.
7) ’Ίσως ή εκκλησία αυτή νά είναι ό Άϊστράτηγος, πού αναφέρει ό Μ π ά ρ- 
μπα-Παντζελιός, 422, κοντά στήν Άράδενα.
®) 9 ’Ιουνίου 1770.
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5.
Αΐιτοκρατορικόν Φιρμάνιον προς τον Διοικητήν Χάνδακος, διατάσσον 
την λήψιν νέων μέτρων προς άπόκρουσιν πόσης νέας απόπειρας 
των Σφακιανών δι’ ανταρσίαν (31 Δεκεμβρίου 1770).
Κώδ. Τ.Λ.Η. 11, σ. 691.
ΙΙρός τον Διοικητήν Χάνδακος Χονσεϊν Πασάν.
Γενέσθω σοι γνωστόν ότι, εις τό προ καιρόν διαβιβαστεί’ προς την 
αύτοκρατορικήν μον αυλήν υπόμνημά σου'·, αναφέρεις ότι οι καταφυ- 
γόντες εις τάς κορυφάς των όρέων έπαναστάται έκ των ραγιάδων τής 
επαρχίας Σφακίων2, έκτος του ότι άπέστειλαν δι’ ιστιοφόρων εις τά 
Κύθηρα τά γυναικόπαιδά τα>ν3, έκάλεσαν όπως αγκυροβολήσουν εις τον 
έκ του λιμένος των Σφακίων λιμένα τοΰ Λουτρού4 δέκα τρία μικρά 
και μεγάλα πλ.οΐα έξ έκείνων τά όποια περιπλέουν την Μεσόγειον θά­
λασσαν, με την έλπίδα ότι διά τοΰ κατάπλου των πλοίων και τής ανα­
μονής άλλων θά παρακινήσουν και τους άλλους ραγιάδες τής Κρήτης 
νά τους ακολουθήσουν. Δεδομένου ότι λ,όγφ των ληφθέντοον υπό σοϋ 
προηγουμένως ραγδαίων μέτρων και των καταβληθεισών έκ μέρους 
σου άόκνοτν προσπαθειών έστέφθη υπό πλήρους έπιτυχίας τόσον τό έρ- 
γον τής τιμωρίας και σωφρονισμού των έπαναστατησάντων ραγιάδων 
τής επαρχίας ταύτης όσον και τό έργον τής διευθετήσεως των διαφο­
ρών και έμπεδώσεως τής τάξεως έν τή περιφερεία ταυ τη, έπετεύχθη- 
σαν δε τοιαϋτα λαμπρά καί έξαιρετικά αποτελέσματα, ούτως ώστε νά 
άναθέσω εις την φαεινήν άντίληψίν σου την διοίκησιν ολοκλήρου τής 
Νήσον5, ώς έκ τούτον ευελπιστώ ότι καί επί τή νέμ ταύτη περιστάσει, 
τής άποκρονσεως καί αποπομπής δηλονότι τών πλοίων τούτων, θέλεις 
καταβάλει, ενεργών έν συνεργασία καί μετά τών άλλων προκρίτων, 
πάσαν προσπάθειαν καί φροντίδα διά την άποσόβησιν μιας ένδεχομέ- 
νης τοιαντης ένεργείας τών επαναστατών είτε δβ αποστολής στρατού 
είτε δι' άλλων αποτελεσματικών καί ένδεδειγμένων εν τή περιστάσει 
ταύτη έργων.
5Επί τώ τέλει όθεν όπως καταβάλης πάσαν προσπάθειαν έγράφη
ή ιερά αυτή διαταγή καί άποστέλλεται αυτή διά τού6................Άνα-
ϋέτων δε τήν άμυναν καί περιφρουρησιν άπάαης τής Νήσον υπό τήν 
ενδελεχή καί άοκνον έπαγρύπνησίν σου, απαιτώ παρά σοϋ, όπιος παρα- 
μείνη αντη άπηλλαγμένη καί απρόσβλητος από παντός κινδύνου καί 
δόλιας τίνος απόπειρας. ’Έσο λοιπόν έτοιμος, ώς καί προηγουμένως 
έπραξες, νά άποδνθής πάλιν εις νέας προσπάθειας, καταν αλ,ίσκων πά­
σαν δύναμιν καί ίσχύν, θυσιάζων τά πάντα καί αυτήν ακόμη τήν ζωήν 
σου έν τή αποκρούσει καί αποπομπή τών πλοίων τούτων είτε δι ’ Απο­
στολής στρατευμάτων είτε δβ άλλου οίονδήπότε τίνος μέσου. Έν συν-
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εννοήσει δε και συνεργασία και μετά τών άλλων προκρίτων φρόντι­
σαν την έξεύρεσιν τρόπον τίνος και εφαρμογήν πάντων τών επιβεβλη­
μένων μέτρων, όπως αποσόβησης την έπικειμένην ταύτην έπιζήμιον 
ενέργειαν, έξενρης τρόπον έξομαλύνσεως τής νποθέσεως, ϋπεραμννθής 
και περιφρούρησης τους ραγιάδες, μ ή παρασυρθής όμως εις δόλον 
τινά ή απάτην, κατανάλωσης άπαν το υλικόν τών προσπαθειών σου, 
τών δυνάμεων καί ενεργειών σου διά την επιβλαβή καί έπιζήμιον ταύ­
την υπόθεσιν' συνελόντι είπεΐν ή αντοκρατορική μου επιθυμία έγκειται 
εις την παντελή διασφάλισιν ολοκλήρου τής Νήσου καί διευθέτησιν 
όλων γενικώς τών ϋποθέσεών της. ''Ενέργησαν διά τών καταλλήλων 
επί τή περιστάσει ταύτη μέσων, καταβάλλων καί εξαντλών πάσας τάς 
προσπαθεί ας σου διά την έπίτευξιν ευνοϊκών αποτελεσμάτων, ΐνα ένι- 
σχνθή καί έδραιωθή οντω έτι περισσότερον ή προς το ατομόν σου δη- 
μιουργηθείσα αντοκρατορική μου εύνοια, άποφεύγοον, δ μή γένοιτο, 
διά παντός τρόπου πάσαν παράλ.ειψιν έν τή περιφρουρήσει καί διοική­
σει τής Νήσου, διά νά μή νποπέσης εις τήν περίπτωσιν τής έπιπλήξεως 
καί μομφής ή αυστηρός τίνος τιμωρίας.
5Επί τούτοις έξεδόθη τό παρόν Αύτοκρατορικόν μου Φιρμάνιον καί 
εντέλλομαι όπως, άμα τή λήψει τούτου, ενεργών συμφώνως προς αυτό, 
αποφυγής κάθε ενέργειαν ή πράξιν ή όποια θά άντιβαίνη προς τά έν 
αυτή διαλαμβανόμενα.
Οντω γίγνωσκε καί εις τό ιερόν μου σύμβολον πίστευε.
Έγράφη μεσοϋντος τοϋ μηνός Σιαμπάν τον έτους χίλια εκατόν 
όγδοήκοντα τέσσαρα 1.
5Εκ τής έν τή περιφρουρήτφ Ίσταμπόλ έδρας.





*) Δυτικώς τής .Χώρας Σφακίων.
5) Προφανώς λοιπόν ό Χουσεΐν Πασάς στήν αρχή τής έπαναστάσεως δέν 
ήταν Γενικός Διοικητής τής Κρήτης, αλλά απλώς Πασάς τοϋ Χάνδακος.
6) Δέν άναφέρεται τό δνομα.
’) Γύρω από τήν 30 Νοεμβρίου 1770.
8) 31 Δεκεμβρίου 1770.
6.
Διαταγή τοϋ Πασά Χάνδακος προς τάς τουρκικάς άρχάς τής νήσου 
περί τών επιβληθέντων ορών εις τους συνθηκολογήσαντας Σφα- 
κιανοϋς (18 Μαρτίου 1771).
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Κώδ. Τ.Α.Η. 11, σ. 78.
°Απευθύνεται προς τον Ιεροδίκην και τον Μουφτήν Χάνδακος, 
προς τον αρχηγόν τών αύτοκρατορικών Γιανιτσάρων, τον αρχηγόν των 
εντοπίων Γιανιτσάρων και λοιπούς αγάδες, τους γέροντας και εν απο­
στρατεία τον σώματος τών Γιανιτσάρων και λοιπούς έν τοΐς πρά- 
γμασιν.
Άνακοινονται ύμιν ότι εκ μέρους τών μετά την ήτταν διασωθέντων 
μικρών και μεγάλων τής επαρχίας Σφακίων άπεστάλη αναφορά υπο­
ταγής και αμνηστίας, την οποίαν έκόμισαν εις τό Διβάνιον Χάνδα­
κας οι έκ μέρους αύττον άποσταλέντες έντανίλα πέντε φόρου υποτελείς 1. 
Προς τούτους θέλγετε ανακοινώσει έν τώ 'Ιεροδικαστικώ Συμβούλια) έπι 
παρουσία πάντων υμών τά κάτωθι :
Πρώτον, πάντες οι ίερονομικώς υπόχρεοι εις την καταβολήν τον 
κεφαλικοϋ φόρου θέλονσι καταβάλει προς τους εντεταλμένους την εΐσ- 
πραξιν τούτον και ανυπερθέτως κατά κεφαλήν και έπι τή βάσει φο­
ρολογικού δελπίου τρίτης τάξεως τον ίερονομικώς έπιβεβλημένον αν- 
τοΐς κεφαλικόν φόρον 2. οοο ’Έπειτα, πάντα τά παρ’ αύτοΐς ευρισκόμενα 
όπλα και πολ.εμικά είδη περιαυλλεγύμενα νά παραδοθώσι και νά το- 
ποθετηθώσιν εις την οπλοθήκην Χάνδακας, καθόσον αντιβαίνει εις 
τους κανονισμούς ή χρήσις όπλων υπό τών φόρου υποτελών, οοη'Επει- 
τα, άφοϋ παραδοθτνσιν εις τους προς τούτο εντεταλμένους αξιωματι­
κούς οί παραβιάσαντες καί καταπατήσαντες καί δράσαντες εναντίον 
τών όρων τής ϋποτελείας λησταί έξ αυτιών, νά άποσταλώαι προς τον 
εξοχώτατοι· διοικητήν Χάνδακος προς επιβολήν τής προσηκούσης εις 
αυτούς τιμωρίας,ατ.Νά μή άκολονθώοιν καί ούδαμώς νά συγχρωτίζον­
ται με τούς κατηραμένονς άπιστους, τούς έκβραζομένους εις τήν περι­
φέρειαν τών δεδηλωμένιον εχθρών τής ίερας ιιας θρησκείας.cooiVa αυλ- 
λαιιβάνωσιν όσους είναι δυνατόν νά συλληφθαισιν έκ τούτων καί νά 
άποστέλλ.ωσιν αυτούς προς τον Διοικητήν τον Χάνδακος. οοο ’Εκείνοι δε 
ή σύλληφις τών όποιων δεν είναι δυνατή, νά εκδιώκονται έκ τής επαρ­
χίας των, διά νά καταδιώκονται καί νά εξολοθρεύωνται υπό τώ)ν Μου­
σουλμάνων διά παντός εξολοθρευτικού καί πολεμικού μέσου. cjy> Νά 
μή χορηγώσιν ούτοι ζωοτροφίας καί ούτε μίαν σταγόνα ϋδατος εις τά 
εχθρικά καί λοιπά περιπλέοντα τά υδατά των πολεμικά σκάφη, νά 
επωφελούνται δε κάθε ευκαιρίας διά νά σνλλαμβάνωσι καί έκδιώκωσι 
τούς πειρατάς διά παντός πολεμικού μέσου. Αί μεταξύ αντοτν άνα- 
φνόμεναι διαφοραί καί δίκαι νά έκδικάζωνται υπό τού επί τούτοις 
δωριζόμενου αξιωματικού καί ιεροδίκου, άπονεμομένου τοιουτοτρό­
πως του δικαίου. Εις περιπτώσεις καθ’ ας καθίσταται αδύνατος ή έκ- 
δίκασις καί απευθύνεται σχετική αΐτησις προς τό Διβάνιον Χάνδακος,
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τότε νά μή έναντιοννται οϋτοι εις την διά τον κλητήρος σύλληχριν και 
προσαγωγήν των εις το Διβάνιον. oco Νά μή έπιδιορθώνωνται αί κατα- 
στραφεΐσαι έκκλησίαι των ανευ τής μέσω του 'Ιεροδικείου γνωματεν- 
σεως και έκτιμήσεως και τής σχετικής άδειας του Διοικητου Χάνδα­
κας. ten Να μή άνεγείρωνται δε νέαι έκκλησίαι, διότι τοϋτο Αντιβαίνει 
προς τον 'Ιερόν Νόμον, οcn Νά παραδίδωσιν δε επακριβώς την δεκάτην 
των δημητριακών καί προϊόντων τά όποια θά συγκομίζωσιν από τονδε 
καί εις τό εξής, εις τον τόπον ό όποιος θά διαταχθή καί έλα προσδιο- 
οισϋή υπό τής επί τοϋτο άφιχθησομένης σουίτανικής διαταγής3. an 'Η 
ενδυμασία των ϋά είναι ή προσδιωρισμένη διά τους φόρου υποτελείς 
τοιαύτη, νά μή φέρωσι δε ενδυμασίας, αί όποϊαι έχουσιν όρισθή διά 
τους Μουσουλμάνους. an Νά απέχωσιν από τήν άνέγερσιν υψηλών οι­
κοδομών καί αί οίκίαι των νά μή φέρωσι σύμβολα μουσουλμανικά, 
an Νά άπέχωσι πάσης πολεμικής ένεργείας, κωδωνοκρουσιών καί εν 
γένει θρησκευτικών επιδείξεων, an Πάντες οι προλαβόντως αιχμάλω­
τοι καί έξανδραποδισθέντες, Μουσουλμάνοι καί μή, οί καταφυγόντες 
εντεύθεν εις τά μέρη εκείνα, νά παραδοθώσιν ανευ ταλαιπωριών εις 
τους κατόχους των.
’Ανακοινώσατε πάντα ταντα εις τους ώς εΐρηται ισχνρογνώμονας 
καί νά άποδεχθώσιν υπό τους ορούς τούτους τήν ύποτέλειαν. ’Επί τω 
δρω δε δτι από τονδε καί εις τό εξής δεν θά προβαίνωσιν εις πράξεις 
άντιβαινούσας προς τήν αντοκρατορικήν επιθυμίαν, νά ϋποδείξωσιν 
οντοι αξιόπιστους έγγνητάς καί νά συνταχθή επί παρουσία δλων νμαον 
τό σχετικόν επί τούτοις ίεροδικαστικόν πρακτικόν.
’Επί τω σκοπώ τούτφ εγράφη καί άπεστάλη εκ μέρους του Διβα­
νίου Χάνδακος τό παρόν μπούγιούρλ^,ντί.
'Άμα τή θεία βουλήσει λήχρει αυτόν, νά άποδεχθώσιν οί ώς εΐρη- 
ται αντιπρόσωποι τήν ύποτέλειαν ϋφ5 ονς ανωτέρω δρους καί, επί τφ 
δρω δτι δεν θά προβαίνωσιν εις πράξεις άντικειμένας προς τήν βασι­
λικήν επιθυμίαν, yd υποδείξωσι τούς έγγνητάς των καί, δτ αν συντα­
χθή τό σχετικόν ίεροδικαστικόν πρακτικόν, ανακοινώσατε εις αυτούς 
δτι κατ' ούδένα τρόπον θά νποβληθώσιν εις ταλαιπωρίας καί καταπιέ­
σεις, άλλά θά τυγχάνωσι καί ουτοι τής ιδίας προστασίας καί ύπερασπί- 
σεως ώς καί οί άλλοι ραγιάδες τής νήσου, οί δεχ^θέντες τήν ύποτέλειαν.
5Ενεργήσατε αυμφώνως προς τό μπονγιουρλντί τοϋτο, αποφεύγον- 
τες πάσαν αντίθετον ενέργειαν.
Τή 3 Ζηλκαδε 1184ί.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
]) Κατά τόν Παπαδοπε τρακ η, 141 κ.έ., ή αναφορά αυτή γρά­
φτηκε υστέρα από υπόδειξη τοϋ Δασκαλογιάννη, πού βρισκόταν ήδη στά χέρια
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ιοϋ Πασά, καί στάλϋηκε κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου τοϋ 1770, μετά από τή σύ­
σκεψη στον Πετρέ τοϋ Άσκύφου. Ή χρονολογία όμως τοϋ έγγραφου πού πα­
ραθέτει, ή υπογραφή τοϋ Πρωτόπαπα καί τό περιεχόμενο δημιουργούν ζωηρές 
αμφιβολίες γιά τή γνησιότητά του. Ή διαταγή τοϋ Πασά έ'χει συνταχΟεϊ αμέ­
σως υστέρα άπό τόν τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως φαίνεται από τούς 
όρους, νά παραδοΟοΰν τά όπλα καί οί αρχηγοί των επαναστατών. «^Μεταξύ 
όμως τοϋ ’Οκτωβρίου 1770 καί τοϋ Μαρτίου 1771 ή χρονική απόσταση είναι· 
πολύ μεγάλη. Έξ άλλου, σύμφωνα μέ τόν ίδιο τόν Παπαδοπετράκη, ό Πρτοτύ- 
παιχας βρισκόταν καί αυτός αιχμάλωτος τοϋ Πασά καί συνεπώς δέν μπορούσε 
νά υπογράψει τό έγγραφο πού είχε συνταχΟεΐ στον Πετρέ τοϋ Άσκύφου. ’Επι­
πλέον τό έγγραφο αυτό δέν κάνει λόγο γιά «αμνηστία», όπως άναφέρεται στή 
διαταγή τοϋ Πασά.
2) Οί Σφακιανοί έπλήρωναν τόν μικρότερο κεφαλικό φόρο. Ίδές Σ ταυ­
ρί ν ί δ η Ν., έφ. «Δράσις» 'Ηρακλείου, 1939, έτος 8ον, φ. 2254-2257, 30] 11-
3] 12. Τοϋ ίδιου, Δύο έγγραφα ρυθμιστικά τού μετά τήν άλωσιν τής Κρή­
της φορολογικού συστήματος, «Κρητικά Χρονικά» Α' (1947), 88 κ.έ.
5) Δέν σώζεται.
4) 18 Μαρτίου 1771.
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗ
Στην «'Ιστορία των Σφακίων» τοϋ Γρηγορίου Παπαδοπετράκη, 
στόκεφάλαιο πού εξιστορείται τό τέλος τής έπαναστάσεως τοϋ Δασκα- 
λογιάννη (Κεφ άλα ιον Γ'., ΤΗττα τελική των 'Ελλήνων και παρά- 
δοσις τοϋ Δ. Ηωάννου), δημοσιεύονται τρία έγγραφα (σελ. 140, 141, 
142). Τό πρώτο άπό αυτά είναι επιστολή τοϋ Δασκαλογιάννη «Προς 
τους καπεταναίονς των Σφακίων» γραμμένη άπό τόν Δασκαλογιάννη 
σύμφωνα μέ υποδείξεις τοϋ Πασά, τό δεύτερο είναι κα'ι πάλι επιστολή 
τοϋ Δασκαλογιάννη στους φίλους και συμπολεμιστές του των Σφακίων, 
και το τρίτο ή συνάηκολόγησις καί υποταγή των Σφακιανών. Γιά τά 
έγγραφα αυτά ό Παπαδοπετράκης γράφει: «Τάς αλληλογραφίας ταύ- 
τας καί τινα αλ'Κα έλάβομεν άπό ανέκδοτα του Η. Πωλιονδάκη» (σελ. 
142, ύποσ. 1) [Ίδές και σελ. 120, ύποσ. α': Έξ αυτόν-—τοϋ Μανού- 
σου Κούτσουπα—και τοϋ Ά. Μοράκη και άλλων, οϋς έφ&άσαμεν, έμά- 
ν'όμεν πολλά τής περιστάσεως εκείνης' πολλά δε και άπό συγχρόνους 
σημειώσεις, άς εϋρομεν παρά τω Ί. ΙΙωλιουδάκη κα'ι άλλοις»]. Τά 
πρώτα δύο δμως άπό αυτά τά τρία έγγραφα είναι άπίθανο νά είναι 
γνήσια, γιατί ή γλώσσα τους δέν είναι ή γλώσσα τοϋ 18ου αίώνος, άλλα 
τής Ιστορίας τοϋ ίδιου τοΰ Παπαδοπετράκη. ”Αν δ Παπαδοπετράκης 
είχε πραγματικά στά χέρια του τά έγγραφα αυτά, δέν νομίζω πώς ·&ά 
παρέλειπε νά τά δημοσιεύσει αυτούσια, δπως έγινε γιά άλλα, καί μά­
λιστα μικρότερης σημασίας. Ίδές π.χ. Επιστολή των Σφακιανών στον
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Πασά—σελ. 178—, Επιστολή τοΰ Ά. Παναγιωτάκη στον Τσουρούνο- 
γλου—σελ. 197—, έγγραφο τοΰ Κυδωνιάς Καλλινίκου—σελ. 276—, 
κλπ. Επειδή ακόμη τα έγγραφα αυτά είναι χωρίς χρονολογία και 
επειδή επίσης ό ίδιος ό Παπαδοπετράκης αναφέρει δτι τό 1868 εχά- 
θηκαν πολλά πολύτιμα έγγραφα, είναι πιθανό, νομίζω, πώς τά έγ­
γραφα άναφέρονται απλώς από μνήμης, καί συνεπώς δεν είναι απολύ­
τως αξιόπιστα. Τό τρίτο από τά έγγραφα αναφέρει τήν υπογραφή τοΰ 
Πρωτόπαπα, έχει συνταχθεΐ τον ’Οκτώβριο τοΰ 1770 και δεν μιλάει 
για αμνηστία. Σέ ένα παρόμοιο έγγραφο άναφέρεται και ή Διαταγή 
τοΰ Πασά τοΰ Μαρτίου 1771, πού δημοσιεύομε από τό Τ.Α.Η. (ΰο έγ- 
γρ.). 'Ο Πρωτόπαπας δμως ήταν στά χέρια τών Τούρκων από τον 
’Ιούνιο, τό έγγραφο τής παραδόσεως θά πρέπει νά έχει γραφεί στις 
αρχές τοΰ 1771 κα'ι, όπως αναφέρει στή Διαταγή του ό Πασάς, μι­
λούσε ρητά γιά αμνηστία—συνεπώς δεν μπορεί νά είναι αυτό πού δη­
μοσιεύει ό Παπαδοπετρακης.
Με τις παρατηρήσεις αυτές δεν υπάρχει ή πρόθεσις νά δειχτεί ό 
Παπαδοπετρακης πλαστογράφος. Μιά τέτοια κατηγορία γιά τον αγω­
νιστή τοΰ 1866-69 θά ήταν απολύτως ανάρμοστη. Τό πιθανιοτερο 
είναι πώς ό Παπαδοπετρακης ή είχε διαβάσει παλαιότερα τά έγγραφα 
και τά παρέθεσε από μνήμης στήν «'Ιστορία» του, ή στηρίχτηκε σέ 
ανεξακρίβωτες γραπτές ή προφορικές παραδόσεις. Ούτως ή άλλως 
δμως θά πρέπει ό ιστορικός νά τά χρησιμοποιήσει με επιφύλαξη.
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